



Thursday, September 18, 2014 
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Contrapunctus IV                   J.S. Bach, arr. Ralph Sauer (5’)  
 
Natalie Smith, trumpet 
Ricardo Chinchilla, trumpet 
Shaun Murray, French horn 
Mariana Cisneros, trombone 
Nicole Kukieza, tuba 
Quintet in G Minor, Op. 39                    Sergei Prokofiev (11’)  
 Tema con variazioni 
 Andante energico 
 Allegro sostenuto, ma con brio 
 
Asako Furuoya, oboe (PR) 
Anna Brumbaugh, clarinet (PR) 
Vijeta Sathyaraj, violin (PR) 
Brenton Caldwell, viola (PR) 
Isac Ryu, double bass (PR) 
Nocturnal Dance                 Jesse Monkman (8’)                                       
  
Jesse Monkman, marimba 
 
 
Piano Sonata in C Major “Waldstein”, Op. 53       Ludwig van Beethoven (9’) 
 Allegro con brio 
 
Hsin-Hui Liu, piano 
 
Romeo and Juliet, Suite No. 1, Op. 64      Sergei Prokofiev, arr. Charles Vernon (11’) 
IV. The Young Girl Juliet 
V. Masks 
VI. Montagues and Capulets 
 
Nicole Kukieza, tuba 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 





Yaroslava Poletaeva, violin 
Darren Matias, piano 
 
         (63’ total) 
